






kva institucija - primjerice, ronilacki klub
(ako neka denominacija ne prihvaca isto-
spolne brakove, ona ih ne bi sklapala), ali
bi to znaCilo da ce ljudi u takvu aranzma-
nu morati potpisivati "predbracne ugovo-
re" kojima ce definirati odnose nasljec1i-
vanja i os tala in ace sporna pitanja. (U 0-
vom slucaju nije posve jasno bi li takvo
rjesenje bilo slozenije od samoga proble-
ma.)
Postoje, naravno, i brojni drugi pro-
blemi. Primjerice: tko se smije koristiti "po-
ticajima", kakvi sve poticaji mogu biti le-
galni (recimo: vojska moze "skloniti" voj-
nike da "dobrovoljno" sudjeluju u medi-
cinskim eksperimentima, tvrtke mogu sub-
liminalno "poticati" kupce da kupuju po-
kvarene proizvode i s1.), ali opcenito gle-
dano, autori su dosljedni u zagovaranju
libertersko-paternalisticke ideologije: time
sto nude maksimum izbora, ali i time sto
nude maksimum slobode "ogranicavanja
pomocu poticaja". A ako Citatelji imaju i-
deje 0 novim "poticajima" - dostupna im
je stranica autora: www.nudges.com.
Thalerova i Sunsteinova knjiga jos
je jedan u nizu bestselera (uz neke slicne
knjige autora poput Arielyja, brace Braf-
man, Harforda, Hampshirea, Gigerenze-
ra, Lehrera, Thassima Thaleba, Mlodino-
wa i dr.) koji na podrucju sociologije i e-
konomije primjenjuje istrazivanja nobelov-
ca psihologa Daniela Kahnemana i njego-
vih suradnika 0 heuristikama i pristrano-
stima. Cinjenica da broj "Kahnemanove dje-
ce" sve viSe raste i da su ona sve popular-
nija meni je osobno vrlo draga, jer se ko-
nacno pokazuje (trideset godina od "oce-
vih" nalaza) da fundamentalni zakljucci 0
ljudskoj iracionalnosti mogu imati i vrlo









Channel View Publications, Bristol - Buffalo -
Toronto, 2009., 276 str.
"Rural Tourism Development: Localism and
Cultural Change" knjiga je troje kanadskih
znanstvenika koja kriticki ispituje dinamic-
nu mec1upovezanost turizma i kulture, ko-
risteCi se rezultatima teorijskih i prakticnih
istrazivanja koja su proveli sami autori. U
njoj se promjene na razini lokalne, ruralne
zajednice povezuju sa strukturnim promi-
sljanjima 0 globalizaciji, sto omogucuje sve-
obuhvatnije, teoretski sofisticiranije prou-
cavanje potencijala razvoja ruralnoga turi-
zma. Premda je utjecaj zajednice u plani-
ranju turizma vazan, autori su uoCili da ne-
dostaje terenskih istrazivanja, kao i znan-
stveno utemeljenijih teorijskih interpreta-
cija navedenih tema. Sa zeljom da daju
nov i argumentiran znanstveni prilog pro-
ucavanju turizma i lokalne zajednice, au-
to rima je lokalna zajednica predstavljala
subjekt istrazivanja, a turizam jednu od
brojnih mogucnosti ruralnog razvoja i 0-
driivosti. Dakle, turizam nisu shvacali pri-
marnim subjektom ruralnog razvoja koje-
mu je zajednica bila tek sredstvo realizadje.
Knjiga ima 14 poglavlja. Poglavlje 1
sadrii uvod, sadriaj i opis tema prouca-
vanja. U poglavlju 2 daje se kratki pregled
politicke ekonomije ruralnog razvoja u Ka-
nadi u proteklih 30 godina. U poglavljima
3 - 6 iscrpno su predstavljena cetiri opsez-
na istrazivanja, koja su obuhvatila iskljuCi-
vo kanadske primjere: Lunenburg u No-
voj Scotiji, Port Stanley u Ontariju, Vulcan
u Alberti i Canso u Novoj Scotiji. Rijec je 0







dabranim podrucjima, u zajednicama s iz-
razitim ruralnim obiljezjima, u okvirima
geografske i kulturne dimenzije shvaca-
nja toga pojma. Premda je rijec 0 kanad-
skim primjerima, oni odrazavaju okolno-
sti kakve se mogu pronaCi na drugim slic-
nim pros to rima diljem svijeta. Autori ras-
pravljaju 0 tri vazne Cinjenice: 1) fizickim
promjenama ruralnog krajobraza, 2) naCi-
nima sudjelovanja zajednice u razvijanju
ruralnog turizma i 3) potrebi planiranja u
ruralnoj sredini. U poglavlju 7 izlozen je
sazetak svih cetiriju spomenutih istrazi-
vanja i izdvojeni su njihovi rezultati. U
poglavlju 8 raspravlja se 0 slozenoj ulozi
turizma u rural nom podrucju, a u poglav-
Iju 9 0 promjenama uvjetovanima turiz-
mom, prije svega ruralnoga krajolika, uklju-
cujuCi gentrifikaciju i rebrandiranje rural-
nih podrucja. U poglavlju 10 autori se ba-
ve analizom uloge turisticke politike i na-
Cinima kako ona utjece na razvoj ruralno-
ga turizma, dok se u poglavlju 11 ra~pra-
vlja 0 vaznosti sudjelovanja zajedmce u
turistickom planiranju i razvoju. Poglavlje
12 usredotoceno je na koncept oddivosti i
njegovu primjenu u ruralnim zajednica-
ma i rural nom turizmu. U poglavlju 13
autori se sluze holistickim pristupom kako
bi raspravili 0 teorijskim posta:ka~a ~l:?-
ucavane teme, kao i 0 iskustvlma cetlrlJu
provedenih istrazivanja, te obrazla.zu vaz-
nost ispravna planiranja. NaposlJetku u
zakljucnom 14 poglavlju autori ~aj~ ~~z~-
tak rezultata svojih istrazivanja 1 krltlckill.
promisljanja, identificiraju mogucnosti no-
vih naCina razumijevanja turizma u r~l:al-
nim podrucjima te predlazu nove pohtlke
koje bi turizam i ruralni razvoj trebale u-
napredivati. .
U svojim istrazivanjima au~on su se
sluzili politicko-ekonomskim pnstupom,
koji im je omoguCio da rasprave 0 razlozi-
ma razvijanja turizma u ruralnim podruc-
jima, ne prihvacajuCi jednostavno tuma-
cenje da se ruralna podrucja s vremenom
mijenjaju. Tako isticu da se ruralna pod-
rucja ekonomski i politicki restrukturiraju,
jer se bore sa sve veCim raskorakom izme-
du res ursa i odgovornosti, pa turizam po-
staje popularan i prihvatljiv mehanizam
za poticanje ruralnog rasta u teskim, od-
nosno kriznim, vremenima. Cetiri pred-
stavljena primjera pokazala su da su sna-
ge koje oblikuju atraktivnost turizma u ru-
ralnim podrucjima uglavnom slicne, dok
su naCini na koji se promjene manifestira-
ju jedinstvene za svaki pojedini primjer,
odnosno podrucje. Premda su ovi primje-
ri iz Kanade, oni predstavljaju kvalitetne
uzor(k)e koji se mogu medunarodno pri-
mijeniti. Oni su razliCiti u dovoljnoj mjeri
da mogu posluziti kao konceptualni okvir
koji pomaze objasnjavanju i razumijeva-
nju razvoja turizma u ruralnim podrucji-
ma, sa svim posebnostima i opcenitosti-
ma, bez obzira na to gdje se ona nalaze.
Ova istrazivanja pokazala su kako se turi-
zam moze iskoristiti kao mehanizam koji
potice razvoj u relativno slabo razvijenim
ruralnim podrucjima, potom kako turizam
upotrijebiti kao dio strategije za pokreta-
nje proizvodnih mogucnosti te na koje sve
naCine jedna lokalna zajednica moze ra-
zvijati svoje turisticke potencijale.
Nadalje, knjiga "Rural Tourism De-
velopmen t: Localism and Cultural Change"
obraduje cetiri kljucne teme: 1) turizam u
globalizacijskom svijetu, 2) kulturne pro-
mjene i procesi komodifikacije ruralne za-
jednice, 3) znacenje otpora (komodifikaci-
ji) i 4) privlacnost ruralnog. U knjizi se tu-
rizam shvaca kao dominantan mehani-
zam globaliziranoga svijeta: on je uzrok i
posljedica i utjece na cjelokupni zivot u
suvremenom drustvu. Turizam je sociokul-
turni fenomen koji ima razne dimenzije i
brojne utjecaje, a jedan je od njih i ekonom-
ski. On turizmu daje nacionalnu i medu-
narodnu vaznost, jer turizam je vrlo pri-
vlacna gospodarska mogucnost za mno-







balizirajucem svijetu znaci ne samo novu
potraznju nego i nove mogucnosti, nove
destinaeije koje treba posjetiti, nove ku1-
ture koje treba otkriti/istraziti i nove turis-
ticke proizvode i iskustva koja treba dozi-
vjeti. I premda se rura1na podrucja odu-
piru globaIizaeiji, mnoga se okrecu turi-
zmu u nadi da ce tako oddati v1astito go-
spodarstvo. Nadalje, istrazivaCi naglasava-
ju da je danas izrazita komodifikaeija kul-
ture u turizmu, koja se ocituje tako da se
kultura transformira u robu za razmjenu
medu turistima. Kada je rijec 0 ruralnom
turizmu, au tori naglasavaju da se poveca-
va interes za njega, kao i za male Iokalne
zajedniee, sto generira novu i sve vecu ni-
su tdista za turiste privucene jedinstve-
nim obiljezjima ruralnoga naCina zivota.
A kako su pokazala provedena istraziva-
nja, kada kultura Iokalne ruralne zajedniee
postane dominantan turisticki proizvod,
dolazi do brojnih promjena u strukturi za-
jedniee i njezinoj ekonomiji, aIi i u kulturi.
Na taj se naCin Iokalna kultura drasticno
mijenja, gubeCi svoj originalni kontekst, i
razvija se u nesto posve drukCije, ona po-
staje "samopotrosna", sto je posljediea gIo-
balizacije. Potom, autori su pokazali da pro-
eesi koji utjecu na to da politicko-ekonom-
ske snage "oblikuju" turizam nisu jedno-
strani, nego se svaka lokalna zajedniea tru-
di "stvoriti" turizam na svoj naCin, svaka
ima svoje snage i dionike, a neke stvaraju
vlastite proeese kontrole razvoja turizma.
Povecanje intenziteta putovanja u ruralna
podrucja rezultat je, medu ostaIim, i po-
rasta "nostalgije" i "eskapizma", koji su po-
vecali privlacnost za ruralna iskustva, oso-
bito medu stanovnicima gradova. Oni su,
tako, u potrazi za ruralnim iskustvima ko-
ja bi ih trebala ponovno povezati s proslo-
sti, jednostavni(ji)m zivotom ili njihovim
"korijenima", a zapravo je rijec 0 bijegu od
stresa iIi jednolicnosti svakodnevnoga zi-
vota.
Istice se da su lokalne ruralne za-
jedniee, s drukCijim naCinom zivota i kuI-
turom, izrazito pozeljne kao nove turistic-
ke destinaeije i tdista. Na temelju istrazi-
vackih iskustava, autori izdvajaju cinjeni-
eu da je ruralna podrucja tesko jedno-
znacno definirati, a kriteriji su razliciti uz-
me Ii se u obzir medunarodna razina, jer
svaka drzava, odnosno kontinent, ima druk-
cije kriterije upravo zbog v1astitih razIiCi-
tosti. I teorijska istrazivanja pojmova "za-
jedniea" i "rura1no" brojna su i raznoIika te
jos uvijek predstav1jaju izazov istrazivaCi-
ma koji ih proucavaju s raznih aspekata.
Nag1aseno je, pak, da se pojam "ruralni"
uvijek shvaca kao suprotan pojmu "ur-
bani" te da turisti dozivljavaju rura1ne za-
jedniee, s njihovom drustvenom struk-
turom i kulturom, kao suprotnost urba-
nim zajednieama, kao i da su rura1ne za-
jedniee "otporne" na modernizaeiju i glo-
baIizaeij u.
Autori su raspravu "prebaeiIi" na 10-
kalnu razinu, usredotoCivsi se na turizam
kao mehanizam razvoja, proucavajuCi iza-
zove i mogucnosti ruralnog razvoja ne sa-
mo u Kanadi. Autori pregledno i jasno tu-
mace kako snage gospodarskih, drustve-
nih, kulturnih, ekoloskih i poIitickih pro-
mjena utjecu na redefiniranje ruralnoga
prostora u Kanadi, sto je primjenjivo i na
svjetskoj razini. Rezultati predstavljeni u
ovoj knjizi pokazuju na koje je naCine turi-
zam pozicioniran kao 10kalni odgovor na
politicke i gospodarske promjene u zajed-
niei, koja i sarna prolazi kroz brze promje-
ne. Ovi rezultati odrazavaju i posve nova
shvacanja i provokativna razmisljanja 0
razvoju turizma u ruralnim podrucjimal po-
sebno kada se manifestiraju kao 10kalni
odgovori na dalekosezne uCinke globali-
zaeije. Jedan od vaznih zakljucaka jest da
ukljuCivanje turizma ne znaCi da ce nuzno
doCi do ekonomskoga spasa odredenoga
(ruralnog) podrucja, ali da zajedniee, u 0-
vim izazovnim i turbulentnim vremeni-
mal turizam shvacaju kao sredstvo vlastite







lopment: Localism and Cultural Change"
s predstavljenim istrazivanjima, iscrpnim
analizama, kritickim promisljanjima, zakljuc-
cima 0 ulozi i vaznosti turizma u (ruraI-
nim) zajednicama, prijedlozima i uputa-
ma za prakticno djeIovanje vrijedan je
znanstveni prilog, koji moze biti inspirati-
van i koristan i domaCim strucnjacima koji





U organizaciji Nacionalne zaklade za zna-
nost visoko skolstvo i tehnologijski razvoj
Republike Hrvatske odrzana je prva Ljet-
na skola znanstvene komunikacije. Radio-
nica je bila namijenjena studentima dok-
torskih studija koji tek stjecu prva iskustva
u pisanju i objavljivanju svojih znanstve-
nih radova, a odriavala se u prostorijama
Medicinskog fakulteta u Splitu. Sudjelo-
valo je 20 studentica i studenata s raznih
sveuCiIista i discipIina (medicinara, fizica-
ra, pravnika, psihologa, sociologa, Iingvi-
sta itd.), a kako bi mogIi aktivno sudjeIo-
vati, svi su moraIi prethodno pripremiti
nacrt clanka ili barem sazetak. Radionica
je bila zamisljena kao kombinacija preda-
vanja i prakticnoga rada s poznatim me-
dunarodnim predavaCima.
Prvoga dana Ijetne skole na raspo-
redu su bila tri uvodna predavanja. Matko
Marusic, jedan od dvoje glavnih urednika
casopisa Croatian Medical Journal, voditelj
katedre Znanstvene metodologije na Me-
dicinskom fakultetu u SpIitu, govorio je 0
tome kako planirati istrazivanje i publici-
rati ga u znanstvenoj pubIikaciji. Nagla-
sak je stavio na vaznost redovitog i plani-
ranog objavljivanja. Pocetno pravilo u pla-
niranju istrazivanja jest ne provoditi istra-
zivanja koja necemo ni pokusati objaviti.
Jednako tako naizgled jednostavno zazvu-
calo je i njegovo nacelo "osmiSljene ruti-
ne", u kojem predIaze da dio svoga rutin-
skog, svakodnevnog rada formuliramo kao
istrazivanje. Iako se to nacelo odnosi prije
svega na Iijecnicku struku, primjenjivo je i
sire. U svom predavanju prof. Matko Ma-
rusic dotaknuo se i vaznosti maste i du-
hovitosti u znanosti.
Sljedece predavanje odriala je Fa-
ith McLellan, bivsa urednica jednog od naj-
poznatijih svjetskih medicinskih casopisa,
The Lancet, trenutacno zaposlena u Svjet-
skoj zdravstvenoj organizaciji. U Splitu je
govorila s pozicije urednika 0 tome sto au-
tori/ice trebaju znati prije nego sto pocnu
pisati znanstveni rad. Osnovna pitanja ko-
je svaki autor/ica mora sebi postaviti prije
nego sto pocne pisati jesu: je Ii to sto piSe
istinito, je Ii vazno te kako ce to utjecati na
njega/nju samog, njegov/njezin posao, zi-
vot itd. Takoder treba istraziti u koji ce ca-
sopis poslati svoj rad, znati zasto bas u taj,
prouCiti upute za autore toga casopisa,
provjeriti objavljuje Ii casopis takve clanke
te znati ime i prezime glavnog urednika/
icu. Urednici/e casopisa ocekuju relevant-
nu temu, otkrice, vaznost originalnost, ja-
snocu napisanog. Zato je bolje izbjegavati
kratice, zm-gone, fraze, duge paragrafe te
preferirati imenice i glagole umjesto pridje-
va i priloga. Osim toga, preporucuje u-
potrebu aktiva umjesto pasiva. Urednici/e,
s druge strane, trebaju provjeriti pridono-
si Ii rad predan u casopis neCim novim
postojecem znanju 0 toj temi, je Ii primi-
jenjena metoda prikladna i dovoljno obja-
snjena, jesu Ii rezultati zanimljivi, spomi-
nju Ii se u diskusiji moguca ogranicenja i
slabosti studije, opravdavaju Ii rezultati za-
kljucak. Iznijela je i podatak vezan uz ca-
sopis The Lancet. Od 120 Clanaka, koIiko ih
